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Актуальность работы: расширение спектра показаний к применению лекарственного рас-
тительного сырья (ЛРС), содержащего алкалоиды, в частности маклейи сердцевидной, чистотела 
большого, барбариса обыкновенного, мачка желтого. 
Цель: изучение антимикробной активности ЛРС методом серийных разведений. 
Материал и методы. Растительное сырье: культивируемое – маклейя сердцевидная 
(Macleaya cordata (Willd.)), барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris (L.)), мачок желтый 
(Glaucium flavum (G.)); дикорастущее – чистотел большой (Chelidonium majus (L.)). Растительное 
сырье заготавливалось в соответствии с рекомендациями GACP и отечественными рекомендация-
ми [1].  
Для экстракции суммы БАВ использовали уксусную кислоту разведенную (для сырья мак-
лейи сердцевидной, чистотела большого, барбариса обыкновенного) и 60% спирт этиловый в сме-
си с 1% фосфорной кислотой (для сырья мачка желтого). Соотношение сырья и экстрагента 1:50. 
Экстракцию проводили в герметично укупоренных флаконах на кипящей водяной бане в течение 
60 минут. Полученные экстракты охлаждали в течение 10–15 минут и центрифугировали 10 минут 
при 8000 об/мин. Уксуснокислые экстракты нейтрализовали 1 М гидроксидом натрия до значения 
pH=7,0 по лакмусовой бумаге. Спиртосодержащий экстракт упаривали и доводили водой очищен-
ной до первоначального объема.  
Антимикробную активность суммы БАВ пяти видов растительного сырья исследовали на 
четырех видах микроорганизмов:  грамотрицательные палочки факультативные анаэробы – 
Escherichia coli (ATCC 16404) и аэробные Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027), аэробные грам-
положительные палочки Bacillus subtilis (ATCC 6633), грамположительные кокки факультативные 
аэробы Staphylococcus aureus (ATCC 6538), а также дрожжевые грибы Candida albicans (ATCC 
10231). Антибактериальную активность определяли методом серийных разведений в жидкой пи-
тательной среде (микрометод). Опыт ставили в стерильных 96-луночных планшетах для иммуно-
логических исследований. Для исследования использовали бульонную культуру микроорганизма. 
Для этого отбирали несколько однотипных изолированных колоний, петлей переносили незначи-
тельное количество материала в пробирку с жидкой неселективной питательной средой (МПБ), 
инкубировали при 37°С (бактерии) и 30°С (Candida albicans). Стандартную бактериальную сус-
пензию готовили на стерильном 0,9% растворе натрия хлорида. Для этого микропипеткой со 
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рильным наконечником вносили исследуемую культуру в стерильный флакон со стерильным физ-
раствором и доводили концентрацию микроорганизмов до значения 0,5 единиц стандарта мутно-
сти по McFarland. В каждую лунку планшета при помощи микропипетки со стерильным наконеч-
ником вносили 0,05 мл жидкой питательной среды и в первую лунку добавляли 0,15 мл исследуе-
мого извлечения. Затем раствор из первой лунки в количестве 0,15 мл вносили во вторую лунку, 
содержащую 0,05 мл жидкой питательной среды, из нее 0,15 мл переносили в третью лунку т.д. Из 
последней лунки 0,15 мл удаляли. Для контроля в две лунки не вносили исследуемое извлечение. 
Затем в каждую лунку вносили по 0,1 мл стандартной бактериальной суспензии. Пробы инкубиро-
вали при температуре 37°С в течение 24 часов (для Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) и при 30°С (для Candida albicans). Учет результатов прово-
дили визуально по наличию или отсутствию роста микроорганизмов. 
Результаты и обсуждение. Экспериментально установлено, что в отношении 
Staphylococcus aureus экстракт из листьев маклейи сердцевидной проявляет антимикробную ак-
тивность в концентрации 75%, 56%, 42%, 31%, 23,4% от исходной; экстракт из травы чистотела 
большого – в концентрации 75%, 56%, 42% и 31% от исходной; экстракт из корней барбариса – в 
концентрации 75%, 56%, 42% и 31% от исходной; экстракт листьев барбариса обыкновенного – в 
концентрации 75% от исходной; экстракт из травы мачка желтого – в концентрации 75% и 56% от 
исходной. 
В отношении Pseudomonas aeruginosa экстракт из листьев маклейи сердцевидной, травы 
чистотела большого и корней барбариса обыкновенного проявляет антимикробную активность в 
концентрации 75%, 56%, 42%, 31% и 23% от исходной; экстракт из листьев барбариса – в концен-
трации 75% и 56% от исходной; экстракт из травы мачка желтого не проявил антимикробной ак-
тивности. 
В отношении Escherichia coli экстракт из листьев маклейи сердцевидной проявляет анти-
микробную активность в концентрации 75%, 56%, 42%, 31% и 23% от исходной; экстракт из тра-
вы чистотела большого – в концентрации 75%, 56% и 42% от исходной; экстракт из корней барба-
риса – в концентрации75%, 56%, 42% и 31% от исходной; экстракт из листьев барбариса обыкно-
венного – в концентрации 75% от исходной;экстракт из травы мачка желтого – в концентрации 
75% и 56% отисходной. 
В отношении Bacillus subtilis экстракт из листьев маклейи сердцевидной проявляет анти-
микробную активность в концентрации 75%, 56%, 42%, 31%,  23% и 17% от исходной; экстракт из 
травы чистотела большого и барбариса обыкновенного – в концентрации 75%, 56%, 42%, 31% и 
23% от исходной; экстракт из листьев барбариса – в концентрации 75% отисходной; экстракт из 
травы мачка желтого – в концентрации 75% и 56% отисходной.  
В отношении Candida albicans экстракт из листьев маклейи сердцевидной проявляет анти-
микробную активность в концентрации 75%, 56% и 42% от исходной;экстракт из травы чистотела 
большого и экстракт из корней барбариса – в концентрации 75% и 56% от исходной; экстракт из 
травы чистотела большого – в концентрации 75% и 56% от исходной; экстракт из листьев барба-
риса обыкновенного не проявил антимикробной активности; экстракт из травы мачка желтого – в 
концентрации 75% и 56% от исходной. 
Выводы. Листья маклейи сердцевидной, трава чистотела большого и корни барбариса 
обыкновенного проявляют выраженную антимикробную активность. Учитывая возрастающую 
резистентность микроорганизмов ко многим антибактериальным лекарственным средствам, ис-
пользование растительных препаратов является перспективным для оптимизации антимикробной 
терапии. 
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